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“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
( Evelyn Underhill) 
 
“Janganlah lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan  
dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitar anda dengan kesadaran.”, 
(James Thurber) 
 
“Hiduplah seprti pohon kayu yang banyak buahnya, hidup di tepi jalan yang  
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”, 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Kebanggaan kita terbesar adalah bukan karena tidak pernah gagal, tetapi  
mampu bangkit kembali saat kita mengalami kegagalan”. 
(confusius) 
 
“Tugas kita adalah untuk mencoba, karena dalam mencoba itulah kita menemukan  
dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.” 
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kesabaran dan  ketegasan selama penyusunan skripsi. 
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Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Prambanan dengan judul Kesiapsiagaan 
Siswa SMP N 1 Prambanan dalam Menghadapi Bencana Gempabumi. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapsiagaan siswa dalam 
menghadapi bencana gempabumi dan untuk mengetahui kerusakan bangunan 
sekolah setelah terjadi bencana gempabumi Yogyakarta pada 27 Mei Tahun 2006. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sempling dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif 
serta mengambil keseluruhan populasi siswa SMP N 1 Prambanan yang berjumlah 
703 siswa yang kemudian diambil sampel sebanyak 233 siswa. Pengumpulan data 
menggunakan studi litelatur, dokumentasi, wawancara, observasi dan quisioner 
dengan melakukan pengujian instrumen penelitian (quisioner) melalui uji vaiditas 
dan realibiitas. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan perhitungan 
indek dan persentase. Hasil penelitian menyimpukan bahwa (1) kesiapsiagaan 
guru SMP N 1 Prambanan dalam menghadapi bencana gempabumi dikategorikan 
siap dengan nilai indeks 76,49 (2) Kerusakan bangunan sekolah pasca terkena 
gempabumi 27 Mei Tahun 2006 rusak total, hal ini ditunjukkan dengan robohnya 
dinding dan atap sekolah. 
Kata Kunci: Kesiapsiagaan Siswa, Bencana Gempabumi, Kerusakan, Indeks, 
korban. 
 
 
 
 
